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6 Former af Krybber t il Kvoegstalde, Fig 1—6. Side 204.
Hejseapparater til Kvoegstalde, Fig. 7— 11. Side 205.
Tværprofil af 5 forfljellige Kvoegstalde, Fig. 12—16. Side 208.
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